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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLBTÍK que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el citío 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser var los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para suencun-
dernaciún, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S F . V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de Ja Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se liarán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
- Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linea 
de insercidn. 
P A R T E OFICIAL 
Prasideneia del Consejo de Mlniste • 
SS. MM. el Rey y la Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia-continúan sin no-
- vedad en su importante salud. •, 
• • ' ¡Gacela del día 24 de/Diciembre.) 
DON A L F R E D O GARCÍA BERNARDO, 
GOBHBNADOR CIVIL DK ESTA ,PRO-
VNCIA. • 
- Hago'saber: Que «olicitada por 
D. José. Camero ,Montaña, Gerente 
de IB Sociedad Eléctrica de Valderae, 
autorización para dar paso al cable 
secundario de c o m é a t e eléctrica al-
terna sobro la carretera de tercer 
orden de Villacueva del Campo & 
Palauquinos, por el eitio denominado 
«Afueras del Mediodía,» con objeto 
de suministrar fluido á los vecinos 
del lado opuesto que lo solicitan, he 
acordado, cumpliendo con lo pre-
ceptuado en el art, 5." de! regla-
mento no lira instalaciones eléctricas 
y servidumbre forzosa de paso de las 
mismas, aprobado por Real decreto 
de ,15 de Junio último, conceder un 
plazo de treinta días para que. den-
tro de él formulen sus reclamaciones 
las personas ó entidades á quienes 
interese. 
León 2! do Diciembre de 1901. 
Alfredo García BeroarJo 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Remitido por el Alcalde do Viila-
raegil con fecha 19 del actual, e l ; 
expedienta de la elección de Conce-
jales verificada. en dicho Ayunta-
mientu el dia 10 de Noviembre Ú1--
timo: - - . 
Resultando del acta de escrutinio 
del Distritorpriinero que el elector' 
O. Mtinuel Gcrcia Cabeza protestó 
la elección fundado en que el S e o » . - ; 
tario D. Vicente García habia'con-
vidadp á beber vioó i varios electo -
res,-cuya reclamación no reprodu-
ciéndose esa protesta" ni producí-
dose ninguna otra reclamación du:' 
ra ote los plazos stíüajados al efjcto : 
en el art; 4.° del Real decreto de 24 
de Marzo de 1891; y 
- Considerando que además de no 
haberse justificado ei hecho objetó' 
de protesta, no se reprodujo eu el 
término, modo j . forma prevenido 
en dicho Real decreto, lo cual bas-
taría por sisulo para desestimarla, 
esta Comisión, eu sesión de ayer, 
acordó no haber lugar á conocer de 
la misma.: " 
Y disponiendo el art. 8." del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891 que 
estos acuerdos se publiquen en el 
BOIBTÍN OFICIAI. dentro del plazo de 
quinto dia, ruego 4 V. S. se sirva 
disponer la iusercióu del mismo en 
el BOIETÍN, á fin de que quede cum-
plimentada dicha legal disposición, 
asi como la notificación en forma i 
los interesados; advirtióudoles el do 
réchu dé "alzarse ante el Ministerio 
de la Gobernación en el término de 
diez días, con arreglo al art. 146 de 
la ley Provincial. 
] Dios guarde A V. S. muchos años, 
i —León. 21 dé Diciembre de 1901.— 
: E l Vicepresidente. P. A. , f s idjroA. 
| M i s . — E l Secretario, Leopoldo Oar-
\ da. 
; Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
- A£ I N A. S -
DON E N R I Q U E C A N T A U P I E O R » Y CKSft , 
INGENIERO JBFB DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA ÍROVINCIA'. 
Hago saber: Que por D. Genaro 
Fernández Cabo, vecino d í Leóo, se ; 
•ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia, en el día 3 del mes 
de Diciembre, á las once"y treinta y' 
tres minutos, una solicitud de re- * 
gistro pidiendo 40 pertenencias para 
la mina de hulla; llamada. TírMíváB' 
-meittti a L a Bepíardero, sita en' térmi-, 
rió del pueblo de iCanseco, Ayunta.-; 
miento de_Ciirmenes, paraje' nom- . 
brado tValle de Ciscaro.» liaco la 
designación de las citadas 40 perte-
nencias en la forma, siguiente: 
Se tendrá como punto de partida . 
la estaca núm. 2-.del registro «La 
Bernardero, • éípédiénteT número, 
2.854; desde ei cual y en dirección 
O,'se medirán 1.200 cáetros, colo-
cando la 1." estaca , de ésta .al ' N . ; 
-200 metros para la 2.', de ésta al E . 
2.000 metros y 3.', de ésta a! S. 200 
metros la 4.', y de ésta con 800 me-
tros al O. se llegará al pauto de par-
tida, quedando asi cerrado el perí 
metro de las 40 pertenencias soli 
citadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
i teresado que tiene realizado el depó-
j sito prevenido por la ley, se ha ad-
! mitido dicha solicitud por decreta 
i del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presep te edicto para que en 
el término de sesenta días, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Uioeria vigente. 
E l expediente tiene el c ' 2.931. 
León 12 de Diciembre de 1901.— 
E . Oantalatiedrn. 
Hago saber: Que por'D. Pedro Ve-
ga Alonso, vecino de Alcedo, se ha 
presentado en el Gobieroo civil de 
esta provincia, en el día ,7 del mes 
de Diciembre, á las doce, una solici-
tud de",registro ¡pidiendo, 24- perté-
nencias para la mina de hierro y 
otros llamada Pitar; sita en término . 
dial 'púeblq.de Correcillás, A y u n t a - . 
.miento d é Valdepiftlago, sitio «Valle 
de Llamargo;» "y 'linda,por todos: . 
rumbos con terreno comúd del ex-
presado pueblo. Hace ¡a designación 
de las citadas 24 porteoencias en la 
forma siguiente: ' " 
" Se tomará por punto de partida 
una calicata'de 50 contimetros en 
cuadro, y tomando la d i r e c c i ó n - d e 
los cuatro vientos dé la calicata se 
"medirán al E . 100 metros, fijando la 
1.*. estaca, de ésta al S . 800 metros . 
la 2.,, desde ésta al O. 200 metros y . 
Z.',, de ésta a lS . 1.200 metros la. 4.*, 
de ésta al E . 200 metros la 5.*, y de ' 
ésta al punto de partida 400 metros, 
quedando asi cerrado el perímetro 
de las 24 porteneucias solícitaHas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
i mitido dicha solicitud por decreto 
¡ del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el término de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terrece solicitado, 
s egún previene el art. 24 de la ley 
de Mineiía vigente. 
E l expediente tiene el n.° 2.944. 
León 16 de Diciembre de 1901.— 
JF. Oanlalapitdra. 
IMPUESTOS MINEROS 
DELEGACION D E HACIENDA D E L A PROVINCIA D E L E O N 
4°. TRIMESTRE DE 1901 
FijaciÓQ previa di¡ las cautidades qae hau de satisfacer los dueños ó explotadores de las minas que á continuacióu se expresan, por el concepto de 3 por 
100 del producto bruto de los minerales extraídos en el cuarto trimestre de 1901, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3." de 1» ley de 28 de Marzo 
de 1900. 
Ndmora 
ita i» carpeta 
16 
896 
480 
I 
73 
534 
202 
344 
70íi 
1.007 
21 
30 
43 
44 
4b 
481 
101 
334 . 
40f. 
35 
, 472 
r m 
-498 
¡07-
V 9.Í6 
• -8 
1.057 
,660-
522 
487: 
Número 
del 
ttxpdfiieiUe 
341 
025 
373 
781 
tiene 
045 
821 
7;)! 
851 
672 
662 
167 
996 
517 
5Í8.. 
355 
8827 
269 
757 
025 
891 
77!) ' 
' tiene 
8B7-' 
529 
782 
CIÓ.. 
6-19.v. 
'650-
957 .. 
872 •' 
041..-
854 -
NOMBUE DE LAS MIDAS 
Aoita 
Bernesga iiúm. 8. 
Bernurdíiio 
Buenos Amigos.., 
Carmooda 
Chimbo '.. 
Cumien 
Erijestu. . . 
Estrella 
Irene. 
Juna 
La Bautóra 
La Emilia 
1.a Escogida 
La Florida 
La O o i e * . . . . 
Los R e y e s . . . . . . . 
M a n u e l a . . . . . . . . 
Mercedes... , 
Merceditas. 
i Pastora 
Peral.. . . . . . . . . 
Pnfuuda . . . . . ; , 
Recuperada T . . . . 
K e g i u a . . . . . , 
Kecooquísta. ."... 
Sábero núin. i . : - . . 
Sabero iiúm. ., 
Satíero núm. 6 
Santiago. 
T e j a . . , . . . ; . . . ; . 
Umou 
V i g ó u . . . . . . . . . . 
NOMBRE DEL PROPIETARIO Término donde radica 
Sociedad anónima «Hulleras de Ciñera La Pola de Gordón. 
La ant-ma Idem 
U. Juan Targebayle. lAivares 
> Félix Murga Valderrueda.. 
» Juan loiftoz de Aldecua. Mjtallaoa.. 
Sociedad carbuaifsna ild M;,callana Idem 
ü. Manuel de Allende 'cjoto y A m i o . . . . . . . 
»• Jusé Verardmi. : ¿ . .Oampo de la Lomba 
» Víctor FéruiSndez. 'Ciatiorna.. 
> José Venrditi i . . ' C a r r o c e r a . . . . . . . . . 
Sociedad Minera «La Firmeza.» La Pola de Gordón. 
Sociedad anónima «Hullerasdel Ben.esga) . . Idem. 
Lu misma : Vegacervvra 
D.* Solera de lu Mier y E l o r n a g a . . . . . . . . . . M a t a l l a n a . . . . . . . . . . 
La misma Idem 
D. Viceote Marcos Buitia 
SocieiUd aoóuimii minas de Castilla la Vioja. 
D. Vicente M i r a n d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. a, Antonio Alvarez Caso. . 
> ludalecio Llamazares. 
Sociedad huliera V a s c o - L e o n e s a . . : . . . . . . 
Sociedad hullera Euscaro-Castellana.. . . . . . . 
D. Ruperto S a u z . : 
Sociedad anónima «La Hullera Lsuncsu*. • .\< 
D..Manuel González Rascón . . . . . . . . . . . . . . ; 
'.» Juan Isla.. i . . . . . . . . . . . . . . . ' . . • 
Sociedad anónima «Hul lerá^de'Saberoa . . . . . 
La m i s m a . . . . . . . . . 
La misma: -. 
U. Antonio Arias 
.» Birnardino Teienua ; . . . . . , 
-» Benito F e r n i i o a e z . . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
a Darío Ormlla. •. ¡-
Cistierna. 
Prado , 
Matallaua..; 
I d e m . . . 
Idem. 
La Poia de Gordón . 
Reuedo de Valdetuojar. 
C á r m e u e s . . . . . . . - . 
Valderrueda.. ; . .*. ¡ : . . ' 
L i l l o . 
C á r m e n e s . . . . . . . . ' . . 
C i s t i e r u a . . . . . . . ' . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . 
A l v a r e s . . . . . . . . . . . . . . 
V i i l a y á n d r e . . . . . . . ; . . 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . . . . . 
P r a d o . . . . . . . . . . . " . . . . 
CL«.SE 
del mineral 
Hulla. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
bre. 
Hulla, 
l ó e m . . 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
luem.. 
Ideui.. 
Idem.. 
Idem;.; 
Idem'..,' 
Cobren 
Hulla', 
Idem.'. 
Idem:. 
Idem:. 
I lem. . 
Idem.. 
Idem".'. 
Idem.: 
Idem., 
Idem.. 
T o l a l . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 34.485 
Cast idad 
ajada 
835 
835 
25 
108 
150 
245 
192 
50 
105 
100 
50 
.930 
.930' 
7b 
20 
.100 
025 
140 
60 
50 
.750 
.850 
.500 
." 10-
•140 
25 
.395 
1900 
25 
75 
50 
750 • 
NOTA.—La fijación pre-via que antecede, que,es'por lo meóos el doblo de lo tributido en el trimestre anterior.por las citadas minas (párrafo 2.° ' 
de la regla. 1." de la circular de la Dirección general de Contribuciones, fecha 8.dé Diciembre do 1900),^quedar* nula para, los que -presenteu relaciones-
de productos, aunque sean negativjis.(párrafo 2." de la.regla 1.* del art 35 del Reglameuto vigente de 28 de Marzo de 19.00), y será subsistente para los 
que falten á este requisito. 
Lo qué se hace público eii este pariódico^fi-jial para conócimiento de los interesados. " _'...; • ' ; 
León 20 de-Diciiembrode1901.—ErAdininietrador. de Hacienda, Luciano González.—V." B.°: E l Delegado, Earique G . de la. Vega.. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE LEON S E C C I O N D E I N V E S T I G A C I O N 
Con srregio á lo que dispone el articulo 60 del Reglamento para las reclamaciones económico-administrativas, so notifica por medio de esté periódico 
oficial á los industriales que á continuación se expresan qne el Sr. Delegado de Hacieuda ha señalado el dia que en la relación se determina para 
la celebración deias Juntos administrativas que han de ver y fallar los expedientes que se les instruyeron por supuesta defraudación á la contribu-
ción industrial, á cuyo acto podrán asistir por sí ó por persona que les represento legalmente, admitiéndoseles cuantas pruebas sean pertinentes & 
su defensa, y que aunque no concurran al acto la Junta resolverá. 
Nombre del industrial 
D. Pablo Luengo 
Herederos de Valentín Marcos. 
D. Manuel Silva 
Pueblo donde se instruyó el 
expediente 
Santas Marta? 
Beoavides 
La Virgen del Camino , 
Fecha 
1." Octubre 1900. 
28 Octubre 1898. 
5 Octubre 1898.. 
Industria porque se incoó 
Tratante en ganado lanar . . . . 
Veota de vino al por menor.. 
Venta ti» tejidos ordinarios . . 
Día en que se celebrará la Junta 
28 Diciembre 1901. 
Idem. 
Idem. 
León 20 de Diciembre de 1901.—El Administrador de Hacienda, Luciano González. 
ATÜNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucionalctt 
León 
E l día 15 Jcl corriente desopare 
cieron de los prados llamados Giles, 
eo este término municipal, las caba-
llerías siguientes: 
Uua yegua de la propiedad de 
D. Augel Blauoo, de seis cuartas y 
cuatro dedos de alzada, pelo casta-
ño, cerrada y paticalzada de atrás, 
y con una herida msl curada en el 
lomo. 
Un cobullo de la propiedad de Vi -
cente Viñuela, de seis cuartas de 
alzada, negro, cerrado, paticalzado 
de atrás y estrellado. 
Se rucgra á )oe sajólos en cuyo 
poder se hallen dichas caballerías, 
den cuenta á esta Alcaldía para qué 
pueda hacerlo á los dueños, cbu el 
Sn de que por los mismos sean re-
cogidas. 
León 20 de Diciembre de 1901.— 
Eugenio G. Sangrsdor. 
Alcaldía constilucional de 
Villaaiispo 
Formado por esta Junta munici-
pal el reparto individual entre ios 
vecinos de este Ayuutamionto para 
hicur efectivo parto deí impuesto de 
consumos en| el próximo año de 
1902, se halla de manifiesto por tér-
mino de ocho días en la Secretaría 
de esto Ayuntamiento. Durante di-
cho plazo pueden los interesados 
examinarlo y hacer las reclumacio-
ues que crean oportunas; pasado el ' 
cual no serán atendidas las que se 
presenten. ' 
Villaop'.spo de Otero 16 de Di-
ciembre de ¡901.—El Alcalde, Agus-
tín de Paz. 
Alcaldia constitucional de 
Villamejil 
Formado el repartimiouto de con • 
sumos y matrícula industrial para 
el año dé 1902, se haUa'i expuestos 
al público por término ocho días en 
la Secretaria para ser examinados 
por cuantos lo intereseo y SÍ oirSn 
Jas reclamaciones que procedan. 
Villamegil 18 de Diciembre 1901. 
— E l Alcalde, Pedro (íonzaiez. 
Partido judicial de Saltagún 
Repartimiento de la cantidad de 6.533 pesetas 85 cént imos necesaria para 
cubrir el presupuesto de gastos entre los pueblos del partido, tomando 
base lo que todos y cada uno paga al Estado en el presente año por 
las contribuciones directas de inmuebles y subisidio con arreglo á la 
Real orden de 11 de Marzo de 1886. 
AYUNTAMIENTOS 
PARTIDO JÜWCIAL DE LA BASEZA 
' : Presupuesto de ¿asios carcelarios para el «So 1902 ' 
Repartimiento de la-cantidad de'. 10.925 pesetas necesarias para cubrir el 
. - "presupuesto.de gastos entre todoa los pueblos del partido, tomando 
por bise las cuotas dé cbntribucióo por rústici .y urbana, industrial y 
',: ' consumos que.satisficea al Tesoro y el •.número ue. habitantes de cada 
uno, según está prevenido'en las difioosicio-ies vigentes" y acordado 
• . por ta Junta.' " ,' , .'.'.- .'-• '."; .'. . - '.'•"" 
Ayuntamientos 
Alija de ¡os Melones... 
.' Bercianos.del Páramo". 
. 'Bastilloi del Páramo.. ' . 
Castrillo do la Valduerna. 
Castrocalbón 
- Cástrócontrign.."'. .".;. .".. 
Cebrones del Rio."... . . . . 
D e s t r i a b a . . . . . . . . . . . . . . 
La Aot igua: - . . . . . . . . " . . . 
La Bañez i . • • • . • 
Laguna D a l g n . . . . ' . . . ; 
Laguna ae. Negri l los . . . . 
Palacios de 1» Valduerna. 
Pcblsdura Pelayo García. 
Pozuelo del P á r a m o . . . . 
Quintana y Congosto... 
Quintana del Marco.. 
Regueras.. , 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo. 
Han Adrián del Va l l e . . . 
San Cristóbal Polantera. 
San Esteban de Nogales. 
San Pedro Bercjaoos , . . . 
Santa Elena .-ic J a m ü z . . 
Santa Maria de la I s l a . . 
Santa María del Páramo 
Soto (le la Vega 
Urdíales 
Valdefueutes 
Villamontáa 
Villazala 
Zotes 
: Habi-
tantes 
Conttngdnte 
'- F«setai Ctt. 
2.004 
1.280 
1.9)b 
•721 
1.793 
2.736 
989 
•1.828 
1.711 
3.03y 
1.197 
1.868 
795 
669 
1.535 
1.529 
1.008 
2.ü!)ñ 
1.1-17 
914 
1.863 
869 
586 
1.837 
871 
:.-J73 
2.400 
1.169 
536 
1.557 
1.217 
1.1*2 
469 73 
300 08 
4ñ0 
16» 70 
'420.27 
-e-U'Sl 
231 82 
4'J8 02 
401 05 
.70'6 22 
280 57 
437 85 
186 34 
157 04 
359 80 
3n2 37 
286 27 
127 2' 
4C9 97 
268 85 
214 24 
436 6e 
203 69 
137 35 
430 58 
204 16 
298 39 
r 562 56 
274 01 
125 63 
W64 96 
285 2« 
277 06 
Totales 46.610 10.925 00 497.858 10.925 00 10.925 00 
T O T A L 
por contri. 
hucíóu-
26.633 
10.780 
15.703 
6.354 
16.620 
21.403 
14.792 
21.047 
17.027 
45.012 
10.914 
22.711 
11.206 
6.728 
12.513 
13.523 
14.786 
7.640 
20.423 
8.090 
6.282 
23.792 
8.836) 
5.i 
17.972 
11.594 
9.393 
33.349 
8.258 
6.257 
17.091 
12.705 
12.425 
Contingenta 
OaDí idad 0107 
día definitiva 
585 59 
236 62 
344 68 
139 47 
364 80 
469 79 
324 69 
461 98 
386 91 
993 73 
2:»9 56 
498 50 
245 97 
147 67 
274 66^  
296 82 
324 55 
167 69 
448 28 
177 57 
137 88 
522 23 
193 9b 
118 50 
B94 88 
254 43 
206 17 
732 01 
181 26 
137 34 
365 14 
278 90 
272 78 
527 66 
268 35 
400 29 
.154 58 
392 54 
535 55 
278 25 
445 > 
393 98 
849 97 
260 06 
468 18 
216 16 
152 36 
317 23 
329 60 
280 41 
147 48 
459 ¡2 
223 21 
176 06 
479 46 
198 82 
¡27 92 
412 73 
229 30 
252 28 
647 •=» 
227 64 
131 48 
365 05 
282 08 
274 92 
Siendo la cantidad repartible 10.925 pesetas, y las bases imponibles 
46.610 habitantes, y 497.858 pesetassalen gravadasá2,544 y02195 por 100 
La Bañeza 10 de Noviembre de 1901.—El Alcalde, Manuel Perrero 
Nuevo.—El Secretario, Gaspar F . Pérez. 
Alcnanza 
Berciaoos 
Canalejas 
Castroinudarra 
Cea 
Cebanico 
Cubillas de Rueda. . 
Calzada 
Castrotierra 
E l Burgo-Ra 11 ero. 
Escobar • . 
Galleguillos.. 
G o r d a l i z a . . . . . . . . . . 
Grajal 
Joara.. 
Joarilla , 
L a Vegra 
Sahagún 
Satelices del Rio . . 
Santa C r i s t i n a . . . . . , 
Valdepolo 
Villamoratiel 
. V i l l a z a n z o . . . ; . . . . 
. Villa verde Arcayos, 
V i i l a m a r t i a . . . . . . : 
V i l l a m i z a r . . . . . . . . 
. Vi l lamol . . . . . V . . 
Vilieeilio . 
Villaselán . . . . . . . ' .\ 
Totales;;.-
CoHtribui/m a l Eílado 
Por iumuobles Por subsidio 
Posó las Cts . Posotss Cts 
6.737 73 
5.662 68 
4.011 93 
2.915 97 
11.208 20 
10.451 57 
19.265 85 
1.081 21 
4.659 66 
14.950 70 
6.301 Ib 
21.370 85 
3.113 32 
20.063 80 
10.9)1 66 
14.274 05 
7.669 26 
32.917 04 
8.373 19 
13.209 83 
22.765 71 
8.856 03 
18.623 18 
3.380 71 
6.009 47 
19.369 2 
12.753 50 
.6.411.17 
14;623 18 
1.767 60 
68 
64 50 
411 
!80 50 
189 
390 
14 
190 
132 
879 
146 
1.032 37 
60 
286 
216 
10.870 43 
138 50 
224 
-300 
42 
337 30 
80 
236 
322 
159 
,- 58 
• 237; 30 
Total á e buso 
del 
reparto 
P o s ó l a s Cts . 
8.505 33 
5.730 63 
4.076 43 
2.915 97 
11.619 20 
10.632 07 
19.454 85 
10.471 21 
4.673 66 
15.140 70 
6.433 lo 
22.250 45 
6.259 32 
21.096 17 
10.949 B6 
14.560 05 
7.885 26 
41.787 47 
8 . 5 1 1 , « 9 
13.433 83 
23.065 71 
8.898 03 
18.960 48 
3.460 7! 
6.245 47 
19.691, 2¿ 
12.948 50 
•i.469 17 
14.860 48 
343.941 77 191045 10 362;986"87 6.53:! 85 1.633 47 
Cupos 
Pesetas Cts 
153 10 
103 ¡6: 
73 38 
52 48 
209 15 
191 38 
350 18 
188 48 
84 1 
272 53 
115 80 
400 50 
' 112 66 
379 74 
197 10 
262 08 
141 04 
788 16 
153 20 
242 80 
415 18 
¡60 16 
341 28 
62 30 
112 45 
354 44 
• 233 08 
I l6'44 
267 48 
Corroapoode 
¿ c a d a 
trimuetre 
38 28 
25 79 
18 35 
13 12 
52 29 
47 85 
87 54 
47 12 
21 03 
68 13 
28 95 
100 12 
28 17 
94 93 
49 28 
65 52 
35 26 
197 04 
38 30 
60 70 
103 79 
40 04 
S.-j 32 
15 58 
" 28,11 
. 8 8 . 6 1 
. 58 27 
. 29 11 
. 66 87 
: ^Resulta, pues, qué siendo la cantidad repartible Ja de 6.533 pasetas y 
85 céntimos, y la baso'impouible.362.986,87 pesetas, correspondo á cada • 
pueblo, al respecto del 1,89 por 100, el cupo anual que .-o fija en la penúl-
tima casilla, y ea la última lo que debsrio satisfacer anticipidamente cada' 
trimestre. • 
- Sáhagún 30 dé Séptiembré da 1901.. 
Secretano, Joaquín Tesouro. • . 
- E l Alcalde, Juan Sánchez .—El 
Alcaldia constitucional de 
Destriana 
E l repartimiento del impuesto de 
consumos formado para cubrir los 
cupos asignados á este Ayunta-
miento con los respectivos recargos 
en el año próximo de 1902, estará de 
manifiesto al público eo la casa con -
sístorial, por espacio de ocho días 
hábiles, á contar desdo mañana, 
para que puedan examinarlo los 
contribuyentes y presentar las re 
clamacioaes que sstimen justas anta 
la Junta repartidora, dentro de di-
cho plazo. 
Destriana 18 de Diciembre 1901.-
E l Alcalde-Presidente, Tomás Prieto 
Alcaldia constitucional de 
Celanico 
Desde esta fecha y por espacio de 
ocho días, se hallan de manifiesto en 
la Secretaría ¡de este Ayuntamiento 
el repartimiento vecinal del impues-
to de consumos para el año de 1902, 
y el de arbitrios municipales, con 
aplicación al pre.-upuesto mujic ipaí 
de igual ejercicio. Durante dicho 
plazo pueden las personas compren-
didas en dichos documentos formu-
lar las reclamaciones que conside- . 
reu justas; .transcurrido este, plazo 
no serán ateuaiUas. 
Cebanico a 18 de Diciembre de 
1901.—El Alcalde, Graciano López. 
Alcaldia consliluciontil de . 
Valdemeda 
Terminado el repartimiento de 
consumos y rec-rgos autorizados de 
este Aynntamienlj para el próximo 
ejercicio de 1902, queda expuesto al 
público en la Secretaria del mismo 
por término de ocho dias. Durante 
los cuales podrán los contribuyen-
tes presentar las reclamaciones que 
consideren justas. 
Valderrueda á 17 de Diciembre de 
190¡ .—El Alcalde, Is idro Prieto 
Blanco. 
Alcaldía constitucional i » 
Oimanes de la Vega 
Por renuncia del que la desempe-
Baba y por acuerdo del Ayunta-
miento y Junta de asociados, se ha-
lla vacante la pinza de médico mu-
nicipal de este Ayuntamiento, do-
tada con 1.500 pesetas anuales, pa-
gadas por trimestres vencidos de los 
fondos municipales y libre del im-
puesto de consumos. 
Los aspirantes, que ser&n licen-
ciados en Medicina y Cirugía, pre-
sentarán sus solicitudes dirigidas á 
esta Alcaldía en el plazo de treinta 
dias, acompañando á las mismas co-
pias de sus titulns y hojas de mérí • 
tos y servicios. E l agraciado tendrá 
la obligación de fijar sn residencia 
en este pueblo y asistir, sin otra re-
muneraciéti , i todas las operaciones 
que sean necesarias por este Ayun-
tamiento, con inclusión de los reco-
nocimientosdequintas, ypuede con-
tratar igualas con los vecinos y fo-
rasteros. '. 
Cimanes de la Vega 20 de Diciem-
bre de 1901 . - E l Alcalde, JuanChano 
..- 'Alc»ldia constitucional de •: 
. , Fillamoraiiel ; 
Terminado: eWrepartimientos de: 
• consumos do este" Ayuntamiento pa- ^  
ra el próximo ejercicio de 1902; se 
• halla expuesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntaaiento-por. 
término de ocho dias para que los 
. contribuyentes en él compren'üidoR 
puedan hacer las reclamaciones que. 
estimen conducentes; pues pasado 
que sea dicho plazo^no serin aten-
didas y se remitirán al Sr. Adminis-
trador para su examen y aprobación 
Villamoratiel 20 de Diciembre de 
1901.—El Alcalde, Manuel Lozano. 
JUZGADOS 
Edictos 
Don Juan Oblanca Fernández, Jaez 
municipal de San Andrés del Ra-
banedo y su término. 
Hago saber: Que en diligencias de 
egecución seguidas en juicio verbal 
civil instado en esto Juzgado con -
tra D. Fausto Fernández Rodríguez, 
vecino de Perra), para hacer pago á 
D. Bernardo Alvarez, D. Isidro Pa-
nlagua, D. Raimundo Fernández, 
D. Andrés Prieto, vecinos de Troba-
jo del Camino; D. Zacarías Gonzá-
lez, de Villabalter; D. Fausto Fer-
nández y.D. Cecilio Alvarez, de Fe-
rrol, de la cantidad de ochenta y 
ocho pesetas sesenta y cuatro c é n -
timos del impuesto de consumos da 
los años de 1897 á 1898 y 1898 á 
1899, y que cuya cuota la pagaron 
éstos como Concejales qui fueron 
del Ayuntamiento de Sau Andrés 
del Uabaucdo, según consta de los 
recibos y listas cobratorias, costas 
y gastos originados en este Juzga-
do, so embargó, de la propiedad del 
Fausto Fernández Rodríguez, la ñu-
ca siguiente: 
Una tierra, término de Ferral, si-
tio de las Veigas, cabida de hemina 
. y media: linda Oriente, otra de 
Agust ín Láiz; Mediodía, otra de 
Ignacio Fernández; Poniente, otra 
de Cecilio Alvarez,. y Norte, con 
reguero; valuada en ciento cincuen-
ta pesetas. 
Se saca á la venta la finca deslía -
dada, y tendrá lugar aquélla en la 
sala de audiencia de este Juzgado el 
día diez del próximo mes de Enero, 
y hora de las diez de la mañana, 
no habiendo suplido el deudor , la 
falta de títulos," sin que sea admisi-
ble postura que no cubra las dos 
-terceras partes da U tasación, y de-
biendo consignar previameoté sobre 
la mesá'derJüzgado . losJic i tadqrés , 
el diez por ciento del precio por que 
se anuncia. 
Dado en San Aodré^'del Rabañe-' 
do.; 4; veinte de Diciembre "de, mil 
novecientos uno.--Juan Oblanca.— 
E l Secretario, José; Fuertes.,. 
Don•Ju'an Oblanca Fernández, .Juez i 
municipal de San Andrés del Ra- j 
... banedo y su térmiuo, ' i 
Hago saber: Qae.en düigsnoios de 
ejeCDCióo seguidas «n Juicio, yer-
ba! civil instado en .este Juzgado 
contra D.: Iguacio Fernández, veci-
no de Ferral, para hacer pago á Don 
Bernardo Alvarez, D. Isidro Panla-
gua, D. Raimundo Fernández, Dou 
Andrés Prieto, vecinos de Trobajo 
del Camino; á D. Zacarías González,-
da Villabalter; D. Fausto Ferrández 
y D. Cecilio Alvarez, vecinos de Fe-
rral, de la cantidad de cuarenta y 
dos pesetas cuaíenta y siete cénti -
mos del impuesto de consumos del 
año 2897 á 1898 y 1898 á ¡899, y 
que cuya cuota la pagaron éstos co-
mo Concejales que fueron del Ayun-
tomiento de San Andrés del Raba-
nedo, según consta en los recibos y 
listas cobratorias, costas y gastos 
originados en este Juzgado, se em-
bargó, de la prpoiedad del Ignacio 
Fernández, la finca siguiente: 
Un prado, en término de Ferral, 
al sitio del Truébano. cabida de cin-
co celemines: linda Oriente, con tie-
rra de Petra Fernández, vecina de 
Ferral; Mediodía, terreno común; 
Poniente, con Prado de Mariano Fló-
rez, y Norte, con tiena de Tomás 
Arias; todos vecinos de Ferral; va 
luado en cien pesetas. 
Se saca á la venta la finca deslin-
dada, y tendrá lugar aquélla en la 
sala de audiencia de este Juzgado el 
día diez del próximo mes de Enero 
de mil novecientos dos, y hora de 
las diez de la mañana, sin haber su-
plido el deudor la falta de titulo, y 
y sin que sea admisible postura que 
no cubra las dos terceras partes de 
la tasación, y debiendo consignar j 
previamente sobre la mesa del Juz- j 
gado los licitadores el 10 por 100 
del precio por que se anuncia. 
Dado en San Andrés del Elabane- ! 
do'á veinte de Diciembre de mil no-
vecíentoa uno.—Juan Oblanca. — E l 
Secietario, José Fuertes. 
Don Nazano Pérez Pérez, Juez mu 
' municipal de Alija de los Molones. 
' "Hago saber: Que pará hacér pago ';-
á D. Tirso del kiego Rebordinos, ve < 
ciño de La Bafieza. de la cantidad 
.de seiscieutoVreales é interesés, sin . 
exceder"de! mil ':reáles,!prócédéntés' ' 
de uu expediente.deembargo.'y de 
quinientos sesenta y-siete reales ',ó 
intereses, sin.exceder de mil reales, ;' 
r procedentes de otro: expediente. de -.. 
reembargo, que lé adeuda D. Fran- '{• 
cisco Estebm Fernández,vecino que \ 
fué de Návianqs de la Vega, y cu -, ¡ 
yos expedientes se, siguen en este 
Juzgado, se sacan á pública subasta 
los bienes que al Francisco le fueron 
embargados y reembargades, y son 
los siguientes: 
Uoa casa, en el casco del pue-
blo de Naviams de la Vega, á la 
calle de la Pluma, sin número, se 
compone de habitaciones altas y ba-
jos, corral y cuadra; mide una su 
pérfido cuadrada de quinientas va-
ras, y linda á la derecha entrando, 
con calle de servidumbre y huerta 
de Ramóo Vecino; izquierda, casa de 
Andrés Martine?; espalda, huerta de 
Ramón Vecino, y frente, calle de su 
situación; tasada en quinientas pe-
setas. 
La subasta tendrá lugar el día 
veintiuno de Enero de mil novecien-
tos dos, á las diez de la mañana, en 
la sala de audiencia de este Juz-
gado. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación ni licitadores que no con-
signen previamente sobre la mesa 
del Juzgado el importe del diez por' 
ciento de la misma; siendo requisito 
indispensable que el rematante ó re-
matantes habrán deconformiirse con 
el testimonio del acta de remate por 
carecer de titulo. 
Dado en Alija de los Melones A 
dieciocho de Diciembre de mil no-
vesieútos uno.—Nazario Pérez.— 
P. S. M., Inocencio Alonso. 
ANDNOIOS OFICIALES 
Don Luis David y- Sal de Rellán, 
primer Teniente del Regimiento 
Infantería del Principe, número 3, 
y Juez instructor de la causa que 
se sigue contra los paisanos Asen-
. sío , Arizabalaga, Luis " Barrios: 
Montoto, José-García Fernández. -
y,Rafael:Alonso.M6néadez,.p¿r et . 
• delito" dé .insulto^ á . centinela,- j ; 
'- úsandó de ias^facnltades que me 
concede el art. 386 déí.Código'de. 
Justicia-militar; 
; Por el presente edicto cito, llamo.: 
y emplazo al paisano Baltasar (Sar-
cia. Dominguez,'natural de'Astorga!' 
(León), de oficio sastre, y cuyo ac- . 
tual paradero s é ignora, el cual es-
tuvo preso en el correccioual de 
ésta ciudad de Oviedo, y puesto en. 
libertad eu 7 de Septiembre del pre-
sente año; y corno quiera que es 
preciso tomar declaración á dicho 
individuo, se le cita para que se 
presente en este Juzgado de ins-
trucción, sito en el cuartel de Santa 
Clara, en el plazo de treinta dias, i 
contar desde la publicación de este 
edicto en los periódicos oticiales, 
parándole el perjuicio á que haya, 
lugar caso de no presentarse. 
Dado en Oviedo á 11 de Diciembre 
de 190!.—Luis David. 
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